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1.- L'Educació Física ha comptar amb un horari suficient 
per a poder desenvolupar el seu treball amb eficàcia i garanties 
—A EGB se disposa de 2 hores a la setmana. 
—A EEMM se disposa de 2 hores a la setmana 
PROPOSTA: Que L'EDUCACIO FÍSICA compti a tot el 
sistema educatiu amb un mínim de 3 hores a la setmana 
i que aquestes a l 'EGB es puguin ampliar. 
2.- El Professional de l'educació treballa amb nins i adolescents 
(EGB i EEMM) , edats molts sensibles i amb profundes 
transformacions, ja què el procés de transformació, maduració 
i desenvolupament es fa a tots els nivells. De gran importància 
per a l'educador físic són transformacions i disfuncions en el 
pla morfològic i biològic. 
—No existeix ni a l 'EGB ni a les E E M M , cap revisió 
mèdica periòdica, ni cap equip mèdic a qui poder consul-
tar. 
PROPOSTA: Que es realitzin revisions periòdiques mèdiques 
anuals per a tots els nins. Així' com comptar amb un 
equip mèdic on es pugui acudir per a consultar o ex-
plorar els casos que s'observen o detecten en el treball 
diari amb possibles anomalies o disfuncions. Serviria 
també per anular les exempcions. 
3.- L'Educació Física a l'actualitat és una assignatura emi-
nentment pràctica, amb els problemes que això crea. 
—A les EEMM es contempla el desdoblament de cursos 
per a algunes assignatures pràctiques, cas de l'Educació 
Física, la Química, lesCiències Naturals, etc. . 
LA PALMESANA 
P E D R O AMENG1JAL VICH 
P A P E L E R Í A R E C L A M O S 
PROPOSTA; Possibilitat de desdoblament en aquesta matèria, 
mentre la relació d'alumnes per classe sigui essent de 40 
alumnes per classe. Amb mires a garantir un treball 
efectiu i real, i el més individualitzat possible, i adaptat 
a l'alumne. 
4.- Es de tots coneguda la insuficiència, i a molts de casos 
la manca de mitjans materials (instal·lacions i material didàc-
tic), amb els quals ha de treballar el professor d'Educació 
Física, tant a l 'EGB com a les E E M M . No obstant això s'in-
sisteix des del MEC, una i una altra vegada en l'objectiu de 
millorar la qualitat de l'ensenyament. 
—A E G B mitjans insuficients i moltes vegades inadequats 
n'és la realitat quotidiana. 
—A E E M M la norma general és la mateixa. 
PROPOSTA: Garantir una dotació suficient i adequat equipa-
ment esportiuen els centres, així com de material didàc-
tic. I el que és més important el manteniment de les ins-
tal·lacions. Això correria a càrrec del MEC o mitjançant 
d'altres organismes, previ conveni amb el MEC, amb 
els ajuntaments o amb els organismes autonòmics. 
5.- Recentment el MEC ha publicat en el BOE no 228, del di-
mecres dia 23 de setembre de 1987, una Ordre Ministerial per 
la qual s'aproven els programes i les orientacions didàctiques 
de l'Educació Física i Esportiva, que hauran de regir per als 
centres públics i privats a partir de l'any acadèmic 1987-88. 
—La realitat a EEMM és que l'horari és insuficient 
(2 h/setmana) i manca equipament esportiu en molts 
de centres. Aquestes mancances feran 
inviable desenvolupar aquest progra-
ma a la gran majoria de Centres. 
PROPOSTA: Proporcionar els mitjans 
materials, humans i pedagògics per tal 
de fer possible cumplir l'esmentat pro-
grama. 
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